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Yvonne Girard traversa l'histoire de la paroisse lyonnaise Notre-Dame Saint-Alban, au cours des
années vingt,  et rassembla quelques-uns de ses traits les plus marquants.  Issue d'une famille
ouvrière,  socialiste  et  anticléricale,  Yvonne  se  convertit  à  une  foi  militante,  se  lança  dans
l'aventure du guidisme, rejoignit la Jeune République et s'enthousiasma pour tous les combats
démocrates-chrétiens,  avant  de  suivre  les  débuts  de  la  J.O.C.F.  Tenaillée  par  une  vocation
religieuse,  elle  hésita  avant  d'explorer  la  voie  expérimentale  du  laïcat  consacré,  qui  lui
permettait de réconcilier besoin d'action et don de soi à Dieu. L'amorce d'une telle biographie
permet de définir une figure type du catholicisme féminin des années vingt, témoignant de ses
évolutions, de ses recherches, de ses hésitations.
Yvonne Girard lived through the history of the parish Notre-Dame Saint-Alban (in Lyon) in the
twenties and epitomized some of its most striking characteristiques. Coming from a socialist,
anticlerical, working-class family, Yvonne was converted to a militant faith, threw herself into
the adventure of the girl scout movement, joined " la Jeune République ", and enthusiastically
took part in all the struggles fought by the christian-democrats, before becoming a member of
the new-born " J.O.C.F. ". Feeling a strong religious vocation, she hesitated before setting on the
experimental path of laywomen devoting their lives to God, wich enabled her to reconcile an
urge to act with a wish to give her life to God. The outline of such a biography is a means to
portray a  set-figure of  female catholicism in the twenties,  a  figure bearing testimony to the
evolutions, the aspirations, and the hesitations of the movement.
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